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ABSTRAK
Banyaknya orang tua menerapkan pola asuh otoriter mengakibatkan anak usia 3-6
tahun mengalami masalah perkembangan psikososial. Penelitian ini bertujuan untuk
Mengetahui hubungan Tipe pola asuh orang tua dengan perkembangan psikososial anak
usia 3-6 tahun di Desa Jatimulyo Plumpang Tuban.
Jenis penelitian ini adalah analitik observasional. Dengan rancangan cross
sectional. Dengan Populasi orang tua beserta anaknya berjumlah 30. Besar sampel adalah
28 orang  tua beserta anaknya yang diambil dengan teknik random sampling.
Variabel independen tipe pola asuh orang tua, variabel dependen perkembangan
psikososial anak usia 3-6 tahun dengan instrumen lembar kuisioner dan   KPSP.   Data
analisis   dengan   menggunakan rank   spearmen , tingkat kemaknaan α = 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengahnya (46,4%)   tipe pola asuh
yang diterapkan adalah otoriter dan hampir setengahnya (42,9%) anak berada pada tahap
perkembangan psikososial penyimpangan. Hasil uji rank spearman diperoleh hasil p =
0,001 sehingga p < α sehingga ada hubungan antara Tipe pola asuh orang tua dengan
perkembangan psikososial anak usia 3-6 tahun di desa Jatimulyo Plumpang Tuban.
pola asuh otoriter hampir setengahnya menghasilkan anak dengan perkembangan
psikososial menyimpang. diharapkan posyandu atau puskesmas memberikan penyuluhan
dihari perkumpulan orang tua terutama ibu tentang pola asuh yang baik untuk anak,
sehingga orang tua dapat menerapkan pola asuh yang baik bagi anaknya.
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